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Hettange-Grande – Impasse
Anatole-France et rue du Maréchal-
Ney
Opération préventive de diagnostic (2017)
Nadège Ramel
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 L’opération de diagnostic archéologique menée sur deux parcelles à bâtir d’une surface
totale de 1 470 m2, situées impasse Anatole-France et rue du Maréchal-Ney, à Hettange-
Grande,  a  révélé  la  présence  de  cinq  structures  longilignes  et  d’une  structure
quadrangulaire de grande dimension comblées par des éléments de démolition. Elles
apparaissent sous le niveau de terre végétale, entre 0,30 m et 0,40 m de profondeur. Ces
vestiges correspondent à des tranchées de récupération de murs et à une structure
excavée.  Elles  sont  datées  de  l’Époque  moderne  d’après  les  quelques  éléments
céramiques collectés dans une des tranchées.
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